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Rédaction
1 A survey of the work carried out on the vocabulary of Khotanese from the discovery and
first  decipherment  of  the  language  to  the  present  day,  including  a  list  of  available
glossaries to Khotanese texts.
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